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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Distintivos del Cuerpo Eclesiástico.—Orden -
nisterial.—Por rescripto de la Sagrada Congregación
Consistorial de 17 de noviembre de 1951, publicado
en el Boletín Oficial de la Jurisdicción Eclesiástica
Castrense número 1 del presente año, se ha conce
dido al Clero Castrense ciertos privilegios., por lo
que se modifica él artículo 81 del Reglamento del
Cuerpo Eclesiástico, aprobado por Decreto de 23 de
mayo
• de 1947 (D. O. núm. 131 ), .que quedará re
dactado.de la siguiente forma :
Artículo 81. Siempre que no sea preceptivo el
uso de uniforme, a tenor del artículo 41, aun tra
tándose de actos oficiales a los cuales concurran con
los de otros Cuerpos, vestidos de gala, los jefes y
Oficiales del Cuerpo Eclesiástico llevarán el traje
talar, constituido por manteo, sotana, sombrero ecle
siástico de seda, guantes de color negro y los si
guientes distintivos honoríficos que la Santa Sede les
ha concedido :
Capellanes segundos y primeros.—Cordón de co
lo• morado-cardenal en el cuello, bocamangas y cie
rre de la sotana.
Capellanes Mayores y Tenientes Vicarios de se-r
gunda y primera.—E1 mismo cordón, •ojales y boto
nes del mismo color worado-cardenal.
Los Tenientes Vicarios que desempeñen el cargo
de su clase en Departamentos y Escuadras usarán,
además, faja dé seda con flecos de la misma mate- \
ria, también de color morado-cardenal.
Madrid, 29 de abril de 1952.
Excmos. Sres. ,
Sres. ...
MORENO
•
Situaciones de -buques.--Orden Ministerial.—De
conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor
de la Armada, se dispone..que el buque-hidrógrafo,
Juan de la Cosa pase a tercera situación a partir de
la publicación de la presente Orden Ministerial.
Madrid, 29 de abril de 1952.,
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamentoo
Marítimo dé Cádiz, Almirante Jefe ,del Servicio
de Personal, Tefe Superior de Contabilidad, Ge
neral Jefe Ordenador Central de Pagos, General
Jefe de los Servicios de Intendencia:
Sr. Interventor Central de Marina.
Situaciones de buques. Orden Ministerial. —De
conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor
de la Armada, vengo en disponer que a partir del
día 21 del actual se consideren en situación especial
los buques-aljibes A-7 y A-8.
Madrid, 29 de abril de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Entre'gas de mando. Orden Ministerial. Se
aprueba la entrega de mando del dragaminas Gua
dalete, efectuada el día 6 de marzo de 1952 por el
Capitán de Corbeta D. Gabino Áranda Carranza al
Teniente de Navío D. José Molla Maestre.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
.
Se aprueba l'a entrega de mando del patru
llero R. R..-28, efectuada el día 1.° de marzo de 1952
por el Capitán de Corbeta D. Tomás Gómez Arroyo
al Teniente de Navío D. Manuel Mendicuti Cervera.
Madrid, 29 de abril de 1952.
A MORENO
JEFATURA DE INSTRUCC ION
Cuerpos Patentados.
Concursos. Orden Ministerial. Artículo 1.0
Se convoca un concurso para proveer cuatro plazas
de Alumnos de la Especialidad de Otorrinolaringo
logía entre Capitanes Médicos que tengan cumpli
das las condiciones de embarco y Comandantes Mé
dicos que figuren en la segunda mitad de la Escala
Activa.
Arit. 2.° Los concursantes dirigirán su solicitudal excelentísimo señor Ministro de Marina, antes del
día 15 del, próximo mes de julio, y acompañarán
una relación de méritos referentes a la Especialidadde que se trata.
Art. 3.° Los admitidos verificarán en Madrid,
ante un Tribunal nombrado al efecto, un ejercicio.escrito en 'el cual desarrollarán un tema sacado a la
suerte entre los del cuestionario que se inserta. Este
examen comenzará el día 4 de octubre del año ac
tual.
Art. 4.° El día 1.° de enero del año 1953 serán
pasaportados a Madrid, para comenzar el curso, los
Oficiales y jefes previamente seleccionados.
Art.5.° El curso durará el tiempo fijado parala especialización en el Centro donde recibirán las
enseñanzas y comenzará en fecha que oportunamen
te se comunicará a los seleccionados.
Art. 6.° Durante el curso, los Alumnos estarán,
sometidos a la inspección del Coronel Jefe del Ne
gociado de Enseñanzas 'Sanitarias, el cual velará por
su aprovechamie„nto y asistencia.
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Art. 7.° Al final del curso los Alumnos presen
tarán certificados de aptitud. expedidos i)or los Cen
tros donde hubiesen estudiado, los cuales serán re
frendados en la Marina previa presentación de una
extensa Memoria descriptiva% de cuantos- trabajos v
estudios hubiesen- realizado. debiendo además reva
lidar sus conocimientos de la Especialidad ante un
Tribunal Médico de la Armada constituido en esta
capital, el cual juzgará un ejercicio teórico y otro
clínico sobre temas exclusivos de la Especialidad.
Art. 8.° Terminado lo anterior, el Tribunal ele
vará a la Superioridad la propuesta definitiva de los
considerados "aptos". a fin de que se otorgue el co
Irespondiente diploma.
Art. 9.° , De conformidad con el articulo 12 del
vigente Reglamento de Dietas v Viáticos, los Alum
nos de este curso disfrutarán de las asignaciones de
**residencia, eventual" en la cuantía de 60 pesetas lc»;
Jefes y 45 pesetas los Oficiales.
Madrid, 26 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres.
Sres. ...
CUESTIOXARIQ
Para la selección de _Himnos Especialistas
de Otorrinolaringología. 4
Tema
logia.
Tema 2.°
Tema 3.°
Tema 4.°
Tema 5.°
Tema 6.°
tomía.
Tema 7."
libación.
- Tema 8.°
Temd 9."
Técnicas.
Tema 10.
cópicas más
Tema 11.
Tema 12.
Tema 13.
ticos.
Tema 14.
tratamiento.
Tema 15.
Diagnóstico.
Tema 16.
gología.
Terna 17".
1.° Sentido del olfato. — Anatomofisio
Anatomía y fisiología de la laringe.
Anatomía v fisiolouía del oído medio.2,5
Anatomía y fisiología del oído interno.
Fisiopatología del equilibrio.
El círculo linfático faringe°. — Ana
Afecciones sinusales.—Medios de ex
Pruebas de audici¿n.—.Audiometría.
Laringoscopia y tra.queobroncoscopia.—
Otoscopia.—Técnicas.—Imágenes otos
frecuentes.
Rinoscopia.—Técnicas.
La alergia en otorrinolaringología.
Tonsilitis. • Variedades. — Diagnós
Otitis inedia aguda.— Diagnóstico y
Otitis media crónica.—Signos
Técnicas de anestesia en otorrinolarin
Imágenes laringoscópicas (le observa
ción más frecuentes.
Tema 18. Estudio de los focos sinusales y fairín
creos en relación con las enfermedades internas.
Marinería y Tropa.
Cursos de Telcinctrista,; y ..-Ipuntadores.—Orden
(ha 5 de iulio de 1952 darán co
mienzo los cursos de forinación para Telemetristas v
Apuntadores con arreglo a las bases v normas que
a continuación se indican:
Curso de Telemeiristas.
Artículo 1.° A este curso, que se efectuará en
la Escuela de Tiro Naval, asistirán hasta un má
ximo de 40 los actuales Aprendices Artilleros que
deberán ser promovidos al empleo de Ayudantes Es
pecialistas en el próximo mes de juqio y que previa
mente hayan sido seleccionados por el Gabinete Psi
cotécnico del Cuartel de Instrucción de El Ferrol del
Caudillo.
Caso de no cubrirse este número de 40 se com
pletará con Marineros de la Inscripción correspon
dientes al segundo reemplazo del año actual, previa
mente también seleccionados por los Cuarteles de
Instrucción v en la cuantía que a continuación se ex
presa:
Cuartel de El Ferrol del Caudillo.
Cuartel de Cádiz.. .. • •
Cuartel de Cartagena.. • • • • •
12.
.6
6 '
Art. 2.0 La duración de este curso será hasta
él día 15 de septiembre, fecha en la que todo el per
,sonal de Ayudantes Especialistas se , presentará a
bordo del crucero Canarias, a fin de continuar el
curso de formaci45n para Marineros Especialistas, el,
Cual, como de ordinario, finalizará ep el mes do di
cimbre.
,Curso de Apuntadores.
Artículo 1.° El resto del personal de Aprendices,
al que se unirán,- hasta completar la cifra de 40, Ma
rineros de la Inscripción correspondiente al segundo
reemplazo del ario actual de los que verifican su pe
ríodo de instrucción:. en el Cuartel -de El Ferrol del
Caudillo y que previamente hayan sido, .selecciória
dos, verificarán en un crucero de la Flbta: con base
en El Ferrol del Caudillo, designado por el exce
lentísimo señor Comandante General cie la misma,
un curso para esta Especialidad. Asimismo' los Ma
rineros también Procedentes de la Inscripción co
rrespondientes al reemplazo citado en el punto an
terior y que actualmente verifican su período de ins
trucción en los Cuarteles de Cartagena y Cádiz, efec
tuarán un curso análogo en los cruceros insignias de
Segunda y Tercera División de la Flota,. respec
tivamente.
Estos cursos darán cornierízo. el próximo día 3 de
julio y finalizarán el 15 de septiembre de 1952. Para
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completar la citada cifra de 40, que erificarán- el
curso en el crucero con base en El Ferrol del Cau
dillo, así C01110 para el nombramiento del personal
que lo efectuará en los cruceros insignias de las
Segunda y Tercera Divisiones de la Flota, se seleccio
nará el personal de Marinería en la cuantía si
guiente :
Cuartel de El Ferrol del Caudillo. 40
Cuartel de Cádiz.. .. .. 30
Cuartel de Cartagena .. 30
Art. 2.0 La mitad del perso.nal de Apuntadores
procedentes de los cursos de Cádiz y Cartagena se
rán puestos a disposición de los excelentísimos se
iores Capitanes Generales de ambos Departamentos
para cubrir las necesidades existenirks en los buques
menores correspondientes, respectivamente, a Cádiz
Canarias y Cartagena-Baleares ; la otra mitad que
dará a disposición del excelentísimo señor Almirante
de la División correspondiente de la Flota.
De los Apuhtadores que verifiquen el curso en el
crucero con base en El Ferrol del Caudillo, los pro
cedentes de Marineros de la Inscripción, serán pues
tos a la disposidión del excelentísimo señor Capitán
General de aquel Departamento para cubrir las ne
cesidades .(le los buques menores en que no se dis
pone de elementos necesarios para la formación de
este personal.
Art. 3.° - Por la Comandancia-Dirección de la Es
cuela de.Artillería se elevará, por conducto reglamen
tario, a la Jefaturl de Instrucción las relaciones res--'
pectivas cori la clasificación del
•
personal de Apren
dices Artilleros, y por las Comandancias de los
Cuarteles de Instrucción las correspondientes al,'
personal de Marineros forzosos, propuestas que de-.
berán tener entrada en este Ministerio 'antes del
día 30 de mayo próximo. ,
Art. 4.0 Los haberes de los Marineros *forzosos
que asistan a estos cursos Serán, lois de Aprendiz
Especialista, más 30 pesetas de gratificación. Este
4hersonal, al terminar tl tiempo de su _campaña nor
mal, podrá reengancharse, comprometiéndose' a efec
tuar durante este período el curso para Marinero
Especialista Artillero, condición precisa para poder,
continuar prestando servicio como Telemetristas
Apuntadores.
Asimismo los Ayudantes Especialistas que obten
gan la aptitud de estas Especialidades percibirán una
gratificación mensual de 30 pésetas mientras desem
peñen destinos como tales Telemetristas o Apunta
dores.
Madrid. 29 de abril de 1952.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—arden Ministerial.—En virtud de lo
dispuesto por orden Ministerial de 17 del mes ac
tual (D. 0. núm. 89), que modifica las plantillas
en vigor para el Cuerpo General de la Armada, se
promueve a su inmediato empleo, con antigüedad de
18 de dicho mes y efectos administrativos de 1.° de
mayo próximo, al Capitán de Corbeta (A) don Pe
dro Recacho Eguía, primero en su Escala cumplido
de las condiciones reglamentarias S declarado "apto"
por la Junta de Clasificación 57 Recompensas, de
biendo quedar .escalafonado a continuación del Ca
pitán de Fragata (A. F.) don. Carlos Martínez Val
erde.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, General Jefe
Superior de Contabilidad, General Ordenador Cen
tral de Pagos y Sr. Interventor Central de Ma
rina.
Destinos.—Orden Ministerial.—A propuesta del
excelentísimo señor Subsecretario de la Marina Mer
cante, se dispone que el Capitán de Fragata de la
Escala Complementaria (S) don José Gómez-Pa
llete y Mezquita pase destinado a dicho Centro, ce
sando en la Comandancia Militar de Marina de Bar-,
celona.
Este destino se confiere con carácter fórzoso a
todos • los efectos.
Madrid, 29 de abril de 1952.
_••• MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DeiSartamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirantes Jefes de
la jurisdicción Central y del Servicio de Perso
nal y Subsecretario de la Marina Mercante.
— Se nombra Segundo Comandante *del destruc
tor Jorge Juan. al Capitán de Corbeta (A) don Je--
sús Díaz del Río y González-Aller, el cual cesará
como jefe de Servicios (A) del crucero Miguel de
Cervantes.
Este destino ,se confiere con carácter forzoso a
efectos iadministrativos.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General- de la Flota y
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal. '
•
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Destinos.—Orden Ministerial. Se confirma en su
actual destino del Laboratorio v Taller de Investi
gación al Capitán de Corbeta (H ) de la Escala Com
plementaria D. Francisco Villar .Albaladejo.
Madrid. 29 dé abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Juris
dicción Central. del Servicio de' Personal y de la
Dirección de Material.
••••■
Se nombra Comandante ‘del guardacostas Te
tuán al Teniente de Navío D. César Rodríguez La
zaga, el cual deberá cesar en la Tercera Flotilla de
Destructóres al recibo de la presente Orden.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmoss. Sres. Capitán Gene.ral del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
. vicio de Personal.
Se dispone que lo.s Tenientes de Navío que a
continuación se relacionan cesen en los destinos que
se indican al recibo de esta Orden y pasen a los
que se expresan :
(A. G.) don Evaristo Díaz Rodríguez.—Del mi
nador Neptuno, a Ayudante Secretaria del excelen
tísimo señor Contralmirante Jefe de la Primera Di
visión de la Flota.
(E. G.) don Jesús Salgada Alba.—De la" Plana
Mayor de la División Naval del Mediterráneo, a
Ayudante Secretario del excelentísimo señor Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la Flota.
) don Eduardo Velarde Díaz—Del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de Cádiz,
a Ayudante Secretario del excelentísimo señor Con
tralmirante Jefe de la Tercera División de la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter 1.zzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los neparta
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y El Fe
, rrol del Caudillo ; Comandante General de la Flo
ta y Vicealwirante Jefe del Servicio de Personal.
Número 99.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se nombra Segun
do Comandante del destructor Huesca al Teniente
de Navío (A ) don Emilio Puya Zurita, e.,1 cual ce
sará en la Flota.
Este destino se confiere Con carácter forzoso a
efectos administrati Vos.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Flota y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
-- Se uombra Comandante del guardacostas Uad
1,,-rt al Teniente de Navío (H ) don Carlos Delgado
Terán, el cual cesará en el mando del vapor auxiliar
11-2 uíia. vez (lile sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzaso
todos los efectos.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
e
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor.
de la Armada, Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra Comandante, deT guardacostas Al
hucemas al Teniente de •Navío D. José Romero Var
gas, el cual cesará en la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos adiniiiistrativos.
'Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres' . Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que los Alféreces de Navío don
Rodrigo Morillo-Velarde Núñez y D. José Javier
Espinosa de los Moderas Lipúzcoa embarquen en
el minador Vulcano, debiendo cesar en la División
Naval del Mediterráneo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
l',xcmos. Sres. Capitanes Generales dé los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal.
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Destinos.—Orden Ministerial—Se dispone que el
Teniente Coronel de Máquinas Sr. D. Enrique Za
n'ora Barranco cese en su actual destino ypase a
desempeñar el de jefe de los Serviclios de 1\1áquinas
de la Flota.
Este destino se confiere' con carácter forzoso só
lo a efectos administrativos.
Aladrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Inspector
Genera)! del Cuerpo de Aláquinas, Comandante.
General de la ;Escuadra, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal' y General jefe del Servicio
de Máquin.á.
Se dispone que el Capitán de Máquinas don
Andrés Muntaner Homar cese en su actual destino
v embarque de Tefe de 11áquinas en el mador Nep
tuno.
Este destino se confiere, con carácter forzosó sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
.-Nlarítimo de • El Ferrol del Caudillo, -Inspector
General del Cuerpo de Máquinas, 'Vicealmirante
Tefe del Servicio de Personal 'y General Jefe del
Servicio de :Máquinas.
Se dispone que el Capitán de Máquinas don
Rafae) Pérez Caravaca cese en su actual destino y
embarque con urgencia de Jpfe de Máquinas en el
cañonero Magallanes, quedando sin efecto la Orden
Ministerial de 25 de marzO último (D. 0. núni. 73 ),
que le destinaba al Martín Alonso Pinzón.
Este destino se confiere con carácter forzoso 'só
lo a 'efectos administrativos.
Madrid, 29 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz; Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquina; ViceaJmirante
• Tefe del Servicio de Personal y General Jefe ,del
'Servicio de Máquinas.
Retiros. Orden Ministerial. Se dispone que
el Coronel Médico de la Armada Sr. D. Rafael
Abengoechea Laita cese en la situación de "reserva"
en que se encuentra"' pase a la de "retirado" a par
tir del día 25 de knarzo de 1952, por haber cumpli
do en' dicha fecha la edad reglamentaria para ello.,
percibiendo en esta situación el haber pasivo que le
corresponda.
Madrid, 21 de abril de 1952. 1\10RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe. de la Ju
risdicción Central, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Inspector General del Cuerpo de
Sanidad de la Arinada y General Jefe del Servi
cio de Sanidad.
' Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.— Orden :\linisterial. — Como
continuación a la Orden Ministerial de 25 de febre
ro de 1952 (D. O. m'un. 49), que convocaba exa
'men-concurso para cubrir por ascenso una plaza dé
Operario de primera (Delineante) en el Ramo de
Artillería del Arsenal á Cartagena; de conformidad
con lo informado por los Centros competentes de
este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que a
continuación se relaciona.
2.° Los exámenes darán comienzo en el referido
Departamento, el día .29 del actual, y la calificación
de los mismos 'deberá ser fijada por puntos, de 2,6
como minimo a 8, para poder determinar el .que deba
ocupar la plaza convocada, debiendo disponerse el
reconocimiento facultativo de. los interesados antes
del examen.
3.° De acuerdo- con la propuesta. formulada por
la Superior Autoridad del Departamento. el Tribu
nal quedará constituido de la forma siguienke :
Presidente.—Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales Sr. D. Juan J. Sáiz de Bustamante.
Primer Vocal.—Comandante de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Rodrigo Canga Rodríguez.
Vocal-Secretario.\--L-Auxiliar primero del Cuerpo
Auxiliar de los Ser‘vicios Técnicos de la Armada
(Delineante) D. Juan Paredes Celdrán.
4.° Si alguno de Tos concursantes fuese Caballe
ro Mutilado, será tenida en cuenta esta circunstan
cia por el Tribunal examinador, en el momento de
la calificación, debido a las condiciones de- inferio
ridad en que actúan en relación' con los demás opo
sitores. ,
'50 Tern\inados los exámenes, se elevarán a este'
Ministerio (Servicio de Personal) las correspondien
tes actas individuáleS y duplicadas, proponiéndose
por el Tribunal al que deba .ocupar la pláza convo
cada, teniéndose en cuenta para ello la puntuación
obtenida y las demás circunstancias que concurran
en cada concursante.
Madrid, 24 de abril de 1952. MORENO
Excmos., Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
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RELACIÓN DEL PERSONAL QUE SE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA (YR-
DEN MINISTERIAL DE 25 DE FEBRERO DE 1952 (-D. O." NUM. 49), POR ASCENSO, EN 14A
MAESTRANZA DE LA ARMADA, DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE PRIMERA (DELINEANTE),
EN EL RAMO DE ARTILLERIA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
N» NOMBRES Y APELLIDOS
Eduardo Fiasco Tuso. .
José Velo Montaner.. .
DESTINO ACTUAL
• .•
' Operario 2."—Ramo A. Arsenal..
• ..
' Operario 2.a Ramo A. Arsenal..
PLAZA PARA LA QUE SE LE ADSIITE
.. Operario de 1.a (Delineante).
. Operario de 1.a (Delineante).
Bajas.—Orden Ministerial.—Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido en 9 de abril de 1952, el
Operario de segunda de la Maestranza de la Arma
da (Monturas ) D. Francisco Mentalbán Díez, con
destino en el Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 21 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sre. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generál Intendente- Jefe Su
perior de Contabilidad.
• E
Personal vario.
Alavordomus.— Orden _\lini-terial. Se dispone
que. Francisco Castellanos Lázaro, nombrado Mayor
domo del. excelentísimo señor Almirante jefe de la
Jurisdicción Central por Orden Ministerial de 24 de
noviembre de 1950 ( D. 0. núm. 272 ), cese como
tal a partir de 21 de enero de 1952.
Madrid, 24 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la furisdicción
Central y del Servicio de Personal y General In
tendente Jefe Superior de Contabilidad.
o
EI
INSPECCION GENERA T, DE INFANTERIA
DE MARINA
•
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Orden Ministerial.—A propuesta de la
Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias,
se dispone que el Comandante de la Escala Com
plementaría de Infantería de Marina D. José Fer
nández Ramírez continúe destinado ,como Juez Per
manente de la Comandancia Militar de -Marina de
Santa Cruz de Tenerife.
Madrid, 1.° de mayo de 1952.
MORENO -
Excmos. Sr. Vicealmirante Comandante General
de la Base Naval de Canarias e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
1)estinos2-"---Orden Ministerial.—A propuesta de la
lefatura de Instrucción de este Ministerio, se dis
pone que ,e1 Capitán de Infantería de Marina don
Darío Serrano Varela. cese en el destino, que Te con
itirió la Orden Ministerial de 15 de abril de 1950
(D. O. núm. 92) y pase destinado a la Inspección
Central de la Iilicia Naval Universitaria.
Madrid, 1.0 de mayo de 1952.
• MORENO
17.xc1fl9s. Sres. Alinirvtes Jefes dé la. • jurisdicción
Central y de Instrucción' e Inspector General de
Infantería de Marina.
•
o
Marinería y Tropa.
Bandas de .11 úsica.— Des- tinos.—Orden iniste
rial.— Se dispone que él Músico de tercera clase
(Trombón) Ruffno García Guareño cese én el. Ter- .
1cio de Baleares y pase a continuar .sus servicios al
buque-escuela Juan Sebastián "de Ele'ano, en relevo
del de su igual clase e instrumento José Elvira Al
mazán, que pasó á la situación de licenciado" en
17 del 'actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 30 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Co
mandante General de la Base Naval de Baleares
e Inspector General de Infantería de Marina,
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden
conformidad con la propuesta de recompensas
N'ada por el Almirante jefe del Estado Mayor Cen-•
-tral de la Arina.da, a favor del Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Manuel González
Mucíentes, y lo informado por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase, con distintivo
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blanco, por los meritorios servicios 'prestados con
ocasión del salvamento del pesquero Dom, que em
barrancó en las costas de Lanzarote.
Madrid, 26 de abril de 1952.
MOREN.r0
Cru::: de Plata del Mérito Naval.—Orden MinisT
terial.—Vista la propuesta de recompensas* elevada
P' el Almirante Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, a favor del Cabo segltn
do Torpedista José Gallego Domínguez, por llevar
dos años de embarco en 'submarinos, y de confor
midad co.n lo informado por la junta de _Clasifica
ción :»yr Recompensas, vengo en concederle la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo. blanco,
pensionada *con siete pesetas cincuenta céntimos
meiiSuales, que disfrutará mientras permanezca en
-el servicio activo o ascienda a Suboficial. Todo- en
virtud de lo -que determina el Decreto de .19 de ju
lio de 1915 (B. O. núm. 161).
Madrid, 26 de abril de 1952.
MORENO
-INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Nombramientos. — Orden Ministerial. De con
formidad con la propuestá elevada por la Dirección'
General del Instituto Español de Oceanografía, de
acuerdo con la de los Tribunales encargados de juz
gar los ejercicios de oposición a plazas de Ayudan
tes de Laboratorio de. dicho Instituto, qué se con
vocaron por Orden Ministerial de 23 de diciembre
del pasado ario (D. O. núm. 4), he resuelto nom
brar Ayudantes de Laboratorio del Instituto 17,spa
1101 de Oceanografía, en virtud de oposición, con el
sueldo anual de trece mil cuatrocientas cuarenta pe
setas, que para dichas plazas señala el vigente Pre
supuesto de este Ministerio, a los señores que se de
tallan, los cuales pasan destinados a los Laborato
rios que se fijan :
.S'ección de Química. •
D. Rafael López Costa.—Al Laboratorio Oceano
gráfico de Vigo.
Sección de Biología.
P. Félix Cabañas Ruesgas.—Al, Laboratorio Ocea
nográfico. de Vigo.
D. José Amengua l Ferragut. Al Laboratorio
Oceanográfico de Palma de Mallorca.
Doña María de los Angeles -Alvarifío González.
Al Laboratorio Oceanográfico de Vigo.
Madrid, 28 de abril de 1952.
•
MORENO
Excmo. Sr. Director General del Instituto 'Espafiol
de Oceanografía.
Sres. ...
ORDENES 'DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno'.
Excmo. Sr.: El Consejo de Ministros, -Con
22 de febrero último. tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por doña
Josefa Rey Freire contra acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia "Militar de 3 de octubre de l950,
que le denegó a su esposo, D. Antonio Barreiro Ló
pez, petición de 'mejora (le pensión de retiro, y'
Resultando -que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de Justicia Militar acordó. con fecha 3 de
octubre de 1950, denegar la petición deducida por
el Capitán de Infantería de Marina D. Antonio Ba
rreiro López de que le riera mejorado su haber pa
sivo de retiro por acumulación de quinquenio,, al
sueldo, al. amparo del artículo 5.° de la Lev de 21 (1e
noviembre de 1931 ;
Resultando que habiendo fallecido el peticionario,
su viuda, doña Josefa Rey Freir.e, formuló, dentro
de -plazo, contra el citado acuerdo, recurso ,de repo
sición, sosteniendo las pretensiones de aquél, me
diante escrito registrado de entrada en la Capitanía
General del Departamento Marítimo , de El Ferrol
del Caudillo, con fecha 7 de diciembre de 1950
Resultando que la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de justicia Militar acordó el 5 de febrero
de 1951 desestimar expresamente la reposición pre
tendida, notificándose tal resolución a la interesada
el 14 de abril -del propio año ;
Resultando que contra este último acuerdo pre
sentó la Sra. Rey Freire recurso de agravios, regis
trado de entrada en la Capitanía General antes ci
tada el 19 de mayo de, 1951, en cuyo escrito reite
raba la petición ya • expresada en el trámite previo
de reposición;
Vistos la Ley de 18 de marzo de 1944 y la juris
j)rudencia de agravios aplicable al caso ;
Considerando que antes de entrar en el examen de
fondo del presente recurso debe determinarse si con
curren los. presupuestos necesarios para su admisi
bilidad ;
Considerando que es presupuesto temporal (lel re
curso de agravios, con arreglo a lo dispuesto en 'el
artículo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944, tal
como se -ha interpretado reiteradamente por esta
Jurisdicción, que se interponga dentro del »plazo má
ximo de los sesenta días hábiles siguientes á la fe
cha en que se formuló el* previo de reposición:
Considerando que en el presente caso es ilotorio
que la recurrente ha incumplido el presupuesto tem
poral indicado, puesto que ha dejado transcurrir con
exceso el plazo preclusivo establecido para la for
mulación del recurso de agravios, circunstancia que
impide que sé analice y resuelva el fondo del re
curso..
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha rer
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suelto declarar improcedente el presente recurso de
agravios..
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento de
V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia *del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de abril de 1952.
Excmo. Sr. Ministro del Ejército.
CARRERO
•
(Del B. O. del Estado núm. 120, pág. 1.948.
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artíctilo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas, se publica a con
tinuación relación de pensiones ordinarias conce
didas en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septierfibre de 1939 (D. O. núm. 1.
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 22 de abril de 1952.—El General Secre
tario, Francisco Mata Manzanedo.
RELACIÓN QUE SE CITA
Reglamento dcl Montepío Militar.
Cádiz.—Doña Pea-triz Montes Blanes, huérfana
del Condestable D. José Montes Rodríguez pese
tas 2.425,00 anuales, a percibir por. la Delegación
de Hacienda de Cádiz desde el día* 20 de marzo
de 1949.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(4).
Madrid.—Doña Francisca Badía Sánchez, viuda
del Condestable D. Juan López Nogueira : 500,00 pe
setas. anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
julio de 1950.—Reside en Madrid.—( 5).
La Coruña.—Doña Isolina y doña Elena Dopico
Fernández, huérfanas del Carpintero Calafate don
juan Dopico Pérez : 550,00 pesetas anuales, á per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 12 de marzo de 1951.—Residen en El
Ferro] del Caudillo (La Coruña).—(6 ).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
- de 22 de octubre de 1926.
Vizcaya. Doña Adelaida Ózamiz Rodríguez, huér
fana del Capitán de Navío D. Luís Ozamíz Ostala
za : 3.850,00s pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Vizcaya desde el día 8 de
noviembre de 1951. — Reside en Bilbao (Vizca
ya).—( 15 ) .
La Coruña.—Doña María de los Dolores, doña
María del Rosario- N doña Ana Iglesias Sierra; huér
ianas del Médico Mayor D. Pedro Iglesias Alvarez :
1.200.00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el día 22 de
enero de 1952.—Residen en La Coruña.—(16).
Madrid.—Doña Consuelo Carlos Roca y Maestre
de San Juan. huérfana del Comisario D. Tomás Car
los Roca v Romero : 1.125,00 pesetas anuales,. a-
percibit por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas desde el (lía 24 de _enero de 1951. Re
side en Madrid.—(17).
Murcia.—Doña Inés Sánchez Hernández, viuda.
del Auxiliar segundo del C, A. S. T. A. don Mariano
García Sáez : 4.287,50 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
día 18 de septiembre de 1951.—Reside en Carta
gena (Murcia ).
Canarias.—Doña Antonia Caro Rodríguez, huér
fana del Celador de Puerto D. José Caro Jiménez :
866,66 pesetas 'anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Las Palmas de Gran Canaria desde
el día 22 de agosto de 1946.—Reside en Las, Palmas
•(le Gran Canaria:—(18 ).
La Coruña.—Doña Amalia Vizoso Rodríguez,
huérfana del Auxiliar primero D. Juan Vizoso Gó
mez : 1.100,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de La Coruña desde el día
10 de septiembre 'de 1951.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La. Coruña ).—(20).
Reglamento del Montepío Militar y Ley de 16 de
septiembre de_ 1942 (D. O. núm. 160).
Cádiz.—Doña María .de los Dolores Sanies Tor
tajada, huérfana del l‘Iaquinista Mayor D. Ricardo
Sanies Fuentela : 1.916,60 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de octubre de 1948.—Reside en Cádiz.—(31).
Estatuto dC Clases Pasivas y Ley de 16 de junio
de 1942 (D. O. ;iirm.-1(i0).
Pontevedra.—Doña María del Carmen y doña Ma
ría Paz de la Rosa Echegaray, huérfanas del Ins
pector de segunda de Ingenieros D. José Echegaray
González : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el
día 24 de enero de 1951. Residen en Ponteve
dra.—(32
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Lstado, deberá, al propio tiempo. advertirle que, Si
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se considera perjudicado en dicho señalamiento, pue- Sión que viene percibiendo doña Ana y cuyo seria1 1 • • •
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en elarticu
lo 4.° de la Ley de 17 de marzo de 1944 (Bole
tira Oficial del Estado núm. 83), recurso de agravios
ante el Consejo de Ministros, previo recurso de re
posición qué, como trámite- inexcusable, debe for
mular ante este Consejo Supremo de justicia Militar,
dentro del plazo de quince días, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto deja Autoridad que ,la ,haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de la presentación del
recurso.
OBSERVACIONES
(4) Se la transmite la pensión vacante po
llecimiento de doña Aria Blanes Rico, a quien le
fié concedida por este Consejo Supremo el 4 de
diciembre de 1942. La percibirá mientras conserve
la aptitud legal, desde el" día siguiente al del falle
cimiento de su citada madre.
(5 ) Se la rehabilita en la pensión que le fué
concedida por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina .el 20 de abril de 1929. La percibirá mientras
conserve la aptitud legal, desde el díá siguiente al
del fallecimiento de su segundo esposo, que no la
legó derecho a-pensión.
(6 ) Se las transmite pensión vacante por falle
cimiento de doña Josefa- Fernández Dopico, a quien
le fué concedida por el Consejo Supremo de Guerra*
Marina el 13 de noviembre de 1897. La percibi
rán por partes iguales mientras conserven la aptitud
legal, desde el día siguiente al del fallecimiento de
su madre. La parte de la huérfana que pierda Ja
aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que la con
serve, sin necesidad de nueva declaración.
(15) Se la •transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Margarita Rodríguez, Rubio, a
quien le fué concedida por este Consejo Supremo
el 30 de noviembre de 1946. La percibirá mientras
conserve la aptitud legal, desde el día siguiente al del
fallecimiento de su citada madre.
(16) Se las hace el presente señalamiento que
percibirán por partes iguales mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación y previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas, a partir de esta fecha de la pen
lamiento queda nulo.
(17) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Consuelo Maestre de San Juan,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo
de Guerra y 111arina el 10 de marzo de 1924. La per
cibirá_ mientras conserve la aptitud legal, desde el
día siguiente al del fallecimiento de su citada madre.
(18) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Guadalupe Rodríguez Rodríguez,
a quien le fué concedida por este Consejo Supremo
el 5 de marzo de 1943. La percibirá mientras con
serve la aptitud legal, desde el día siguiente al del
, fallecimiento de su citada madre.
(20) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Carolina Rodríguez Díaz, a quien
le" fué concedida por este Consejo Supremo el 6 de
marzo de 1946. La percibirá mientras conserve la
aptitud legal; desde el día siguiente al c;e1 fallecimientode su citada madre:
(31) Se rectifica la transmisión de pensión que
le fué concedida por este Consejo Supremo el 20 de
febrero de 1950 (D. O. núm. 55) y se la hace el
presenté señalamiento, que percibirá mientras con
serve la aptitud legal, desde la fecha que se indica
en la relación y demás condiciones de la anterior
acordada, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior señala
miento, (pie queda nulo, por lo que a la cuantía de
la pensión se refiere.
(32) Se la transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Micaela Echegaray Bautista,
quien había optado por la pensión de orfandad que
le fué concedida por Orden 'del Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 25 de mayo de 1930, en lugat
de la que le hubiera correspondido como viuda del
causante. La percibirán .por partes iguales mientras
conserven la aptitud legal, desde el día siguiente al
del fallecimiento de su citada madre. La parte de la
huérfana que 'pierda la apíitud legal acrecerá la de
la copartícipe que la conserve sin -necesi(lad de nue
va declaración.
, Madrid, 22 de abril Cle 1952.--:E1 General Secre
tario, Francisco Mata Manzanedo.
(Del D. 0. del Ejército m'un 98,
-
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